MSU-Billings Invitational, Men\u27s 8k Race by Great Northwest Athletic Conference




Men's - 8K  
Overall
Place Name Team Points Time
1 Cody Bordewyk BHSU 1 26:26:00
2 Trent Wagge UNAT x 26:37:00
3 Mark Mazza BHSU 2 27:03:00
4 Charles Janssen BHSU 3 27:05:00
5 KC Fiedler BHSU 4 27:06:00
6 Pablo Puga DSU 5 27:16:00
7 Alan King BSDP 6 27:23:00
8 Patrick Wolf DSU 7 27:26:00
9 Robbie Brooks BSDP 8 27:27:00
10 Birch Haraden BHSU 9 27:34:00
11 Taylor Gregory CC 10 27:42:00
12 Porfirio Parra DSU 11 27:45:00
13 Jed Morgan BHSU 12 27:53:00
14 Cullen Cantwell UNAT x 27:59:00
Molnar
16 Moses Leavens UGF 14 28:05:00
17 Paul Herrold BHSU 15 28:09:00
18 Dominic Tarus DSU 16 28:15:00
19 Ben Jessop UGF 17 28:20:00
20 Jason Bierke BHSU x 28:22:00
21 Jesse Vrooman BHSU x 28:34:00
22 Joseph Koerber JC x 28:47:00
23 Cole Lemke BHSU x 28:51:00
24 Joel Harris RMC 18 28:53:00
25 Ismael Arzola DSU 19 28:54:00
26 Salvador Bautista DSU 20 28:56:00
27 Trev Fiedler BHSU x 28:57:00
28 Chris Holcombe UGF 21 29:03:00
29 Dan Brelje BHSU x 29:05:00
30 Bryant Harvey DSU x 29:07:00
31 Matt Winter BSDP 22 29:09:00
32 Andy Burns CC 23 29:12:00
33 Chris Alejandro UGF 24 29:13:00
34 Mark Bolt UNAT x 29:18:00
35 Kirui Hillary Kimutai DSU x 29:22:00
36 Solomon Keitany DSU x 29:30:00
37 Max Willis UGF 25 29:31:00
38 Tyson Vanderby MSUB 26 29:36:00
39 Mark Bjornson BHSU x 29:40:00
40 Robert Hernandez DSU x 29:41:00
62  UNAT x 31:25:00
41 Fred Collins CC 27 29:43:00
42 Jordan RealBird BSDP 28 29:53:00
43 Tom Murgel CC 29 29:57:00
44 Stephen Burns UGF 30 29:58:00
45 Nathan Brown UNAT x 29:58:00
46 Zach DePledge CC 31 29:59:00
47 Travis Hutchinson MSUB 32 30:02:00
48 Dillon O'Fallon BSDP 33 30:04:00
49 Tommy Sullivan CC 34 30:09:00
50 Cody Roland JC x 30:11:00
51 Jeremy Anderson UGF 35 30:13:00
52 Taylor Canfield MSUB 36 30:15:00
53 Andrew Makela UGF x 30:17:00
54 Zachary Liedtke UGF x 30:22:00
55 Chris Pelletier UGF x 30:26:00
56 Kelly Roemmich JC x 30:33:00
57 Peter Fey CC 37 30:37:00
58 Kelley Miller MSUB 38 30:37:00
59 Eli Turnbough DSU x 30:38:00
60 Mark Hardin UGF x 30:48:00
61 Scott Flatlip MSUB 39 31:12:00
Andrew Lehto
63 Daniel Lantz UGF x 31:36:00
64 Jeremy Johnson BCC x 31:38:00
65 Michael Hildebrand MSUB 40 31:41:00
66 Mark Chase RMC 41 31:48:00
67 Derek Enciso RMC 42 31:49:00
68 Taylor Bergman CC x 32:05:00
69 Nick Tash RMC 43 32:06:00
70 Eddie Flores UGF x 33:26:00
71 Luka Koga RMC 44 33:37:00
72 Jarann Johnson JC x 34:40:00
73 James Hopkins MSUB 45 34:59:00
74 Aaron Renville BCC x 35:05:00
75 Spencer Madplume BCC x 41:04:00
76 Jared Webber BCC x 43:45:00
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
Black Hills State 1 2 3 4 9 12 15 19 1st
Dickinson State 5 7 11 13 16 19 20 52 2nd
Big Sky Distance Project 6 8 22 28 33  97 3rd
Great Falls 14 17 21 24 25 30 35 101 4th
Carroll College 10 23 27 29 31 34 37 120 5th
Montana State Billings 26 32 36 38 39 40 45 171 6th
Rocky Mountain College 18 41 42 43 44 188 7th
Blackfeet CC DNF
Jamestown College DNF
